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1. 构建了塔玛亚历山大藻培养液中的细菌 16S rDNA 文库，研究其细菌群落组成。RFLP 分析
表明文库中的克隆子分为 13 个谱型，分别对各谱型代表克隆子序列分析，结果表明塔玛亚
历山大藻培养液中细菌分属于 12 属，主要为变形细菌（61.5％），其中 γ-Proteobacteria 占









3. 从东海赤潮区分离并筛选到 8 株能杀死塔玛亚历山大藻的海洋细菌，这是有关塔玛亚历山
大藻杀藻细菌的首次报导。筛选获得的各菌株均属于 γ 变形菌纲（γ-Proteobacteria），分属
于 5 个属。其中菌株 SP31、SP44、SP48 属于假交替单胞菌属（Pseudoalteromonas）；菌株
DH12、DH46 属于交替单胞菌属（Alteromonas）；菌株 SP96 属于 Idiomarina 属；菌株 DH51
属于弧菌属（Vibrio）；菌株 DH77 属于盐单胞菌属（Halomonas）。这是首次发现 Idiomarina
属、盐单胞菌属（Halomonas）细菌具有杀藻活性。 
4. 研究了菌株 SP48 的杀藻谱及方式。结果表明菌株 SP48 是通过间接方式杀死藻类，该菌在
外加有机物（蛋白胨和酵母粉）的存在下可以杀死塔玛亚历山大藻。菌株 SP48 在 2216E
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